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CRONICA D E P A R I S D E S P U E S DE LA C R I S I S F R A N C E S A L A B O R D E G O B I E R N O 
T E L E F O T O G R A F I A S El señor Poincaré irá próxima' 
París, Noviembre.—De gran bre, en el cual va en relieve 
acontecimiento lo califican los la imagen que se trata de reproj 
periódicos y así es en efecto.'ducir. En la recepción, un sin EL GOBIERNO SE REUNE EN 
ge trata de que los que tienen cronismo riguroso asegura la CONSEJO 
aparatos de T. S. H. van a re-' inscripción de la imagen so-
cibir telegrafías transmitidas bre papel fotográfico, 
po rías estaciones de radiofu- Los hombres de ciencia y 
mente a Berlín 
Par ís .—El Gobierno ha ce-
lebrado esta tarde en el minis 
puede dar lugar a votaciones, 
la mayoría es ya más incierta 
Los radicales socialistas no 
se ent regarán a una oposición 
sistemática; pero t ra ta rán de 
El general Primo de Rivera habla 
sobre nuestras Embajadas y Le-
gaciones 
sion. flos grandes industriales espe- ferio de Hacienda el primer influir desde fuera en la polít i-
ca del Gobierno a fin de obte-Casi todas las estaciones ran que se operará una revo Consejo de Gabinete 
francesas e inglesas transmUi- lución con este descubrimiento La reunión estuvo dedicada ner las concesiones máximas 
rán desde esta semana imáge- para aplicar las ondas hertzia- a estudiar las diversas cuestio Ajustarán, pues, ~sii actitud, a 
nes fotográficas, que alterna- ñas. Sus muchas aplicaciones nes en curso y a trazar el pro- la del Gobierno y cont inuarán 
rán con los conciertos, discur no se prevén en estos prime- grama gubernamental. | por otra parte, su contacto con 
sos, conferencias, noticias... ros momentos, pero se t ra ta rá El ministro de I n s t r u c c i ó n / l o s socialistas. 
Los aparato receptroes son de algo nuevo y grande, de un M. Pierre Marroud, fué desig-| Fuera del Gobierno de hoy 
sencillos y baratos. Los modo- verdadero acontecimiento cien nado para representar al do- los socialistas y radicales se 
ios funcionan en el salón de tífico. bierno en el acto de i naugu ra - ' ve r án emplazados mutuamente 
la T. S. H. del Gran Palais. De Ingenieros ilustres manifies ción de la Casa de Velázqut.z, 'a una activa solidaridad p d í -
manera que los aficionados ten tan que las telefotografías se- en Madrid. Irá acompañado do! tica, en la que vemos el anun-
drán en línea el aparato sonoro rán fáci lmente radiadas de uno mariscal Petain y del almirnn - ció del Gobierno de mañana 
y el telefotógrafo. a otro continente, recibiéndose te Laze. 
Hasta ahora se han lanzado con toda perfección. | El próximo Consejo se cele-
ai mercado dos aparatos, uno Al mismo tiempo que la b ra rá el miércoles a las tres v 
de Eduardo Bolin, el inventor puesta en práct ica de este im , media de la tarde, 
francés conocido por sus ira - portante descubrimiento, los | 
bajos sobre la telefotografía y parisienses ven todas las no- EL SEÑOR POINCARE IRA EN 
la televisión, y otro inglés, l ia- ches evolucionar sobre la gran BREVE A BERLIN 
mado "Sherografo" que tam- capital los aviones iluminados' 
bién se consruye en Francia. por el gas Naon, que produce' Le renuncia del señor Pom-1 dicen que han examinado la 
Los aparatos de telefotogra un efecto fantástico. j caré a conservar la cartera dê  situación política creada por 
fía se intercalan, como queda Cada día son mayores y por-. Hacienda, que pasa a manos la formación del nuevo Gobier 
dicho, en la misma línea ac- tentosos los inventos, y sin em del señor Cheron, debe cons l - [nó , y previo un cambio do i m -
tual de T. S. H. La regulari- bargo, la humanidad es menos derarse como una prueba de'presiones han acordado volver 
zación es sencilla realizándose feliz. Un insigne médico, co-1 qUe Francia ha consolidado per a reunirse el próximo jueves 
de un modo semejante a la mentando las maravillas del fectamente su si tuación finan-1 y aplaudin la actitud de los 
de los aparatos de radio-con- progreso, dice que es enorme ciera, dedicándose ahora por senadores miembros del partí 
cierto actuales. el número de neuras ténicos y entero el Presidente a las ne- do que invitados a formar par 
El aparato Bolin permite al enfermos de los nervios, del gociaciones relativas a las deu te del nuevo Gobierno, han de 
emitir la transmisión inmedia- corazón y del cerebro que hay das interaliadas y a la revisión d i ñ a d o esta invitación, porma 
LOS RADICALES Y SOC1A -
LISTAS SE REUNEN 
El grupo radical y radical 
socialista ha facilitado una no-, 
ta relativa a la reunión que! 
han celebrado hoy, en la que 
ta de la fotografía. El aparato en las ciudades populosas, 
inglés, inspirado en el fotogra- FORTUNIO 
bado, utiliza un cilindro de co-
del plan Dawes, para conseguir nociendo fieles a la poh't'ca del 
lo cual será más fácil obtener grupo, 
en este Gobierno unanimidad. 
- Ello hace suponer que el señor EN ALEMANIA HA LLAMADO 
LA ERUPCION DEL ETNA i dado sin albergue se elevan a p0incaré antes de plantear la L AATENCION QUE POINCA-
cinco ml i . 
SEGUN E L MINISTRO DE 
OBRAS PUBLICAS LAS CA 
8AS DESTRUIDAS POR LA 
LAVA ASCIENDEN A 700 
CONTINUA CON GRAN I N 
TENSIDAD LA ERUPCION 
DEL ETNA 
Roma.—Desde Catania tele 
grafían diciendo que cont inúa 
con gran violencia la erupción 
del Etna. 
Los torreiites de lava avan • 
znn hacia el mar con una ra-
pidez de seis metros por m i -
nuto. 
Dichos torrentes han roto 
crisis había ya pensado en aban RE NO SE HAYA RESERVADO 
NINGUNA CARTERA El Consejo acordó que ¡n donar el Poder. 
mediatamente se proceda a la El Presidente del Consejo^ 
reconst rucción de dichas casas , i rá seguramente para llevar a| Ber l ín .—El hecho de que | 
habil i tándose a tal objeto un'cab0 estas negociaciones a Ber el señor Poincaré no se haya 
crédito de trescientas m i l l i - l*11? donde su presencia no de- reservado ninguna cartera en 
ras j j a r á de causar una sensación la const i tución del nuevo Go-: 
I extraordinaria y donde sin du- bierno, ha llamado mucho la 
i *• i 
LA LAVA AMENAZA LA RE- da preferir ían tratar personal- atención en Alemania. 
GION AGRICOLA MAS RICA mente con Briand. La Prensa reproduce las de-
j ¿Qué mayoría parlamentaria claraciones que cierto periódi-
Calania. La Comisión do.- podrá reunir el nuevo Gobier-|co hace, en las que se atnbuye 
signada por el Gobierno pura no? j a l señor Poincaré el propósito 
estudiar la situación creada, po Para aprobar la declaración de venir a Berlín durante las 
ministerial alcanzará probable negociaciones encaminadas a 
mente 350 votos; pero para la' resolver en definitiva las repa-
discusión del presupuesto, que raciones. 
Madrid.—"La Nación" de 
esta noche publica unas ma-
nifestaciones del presidente 
del Consejo en las que éste] 
dice que ha dedicado dos no-
ches a la formación del presu-' 
puesto de la Secre tar ía de Asun 
tos Exteriores de la Presiden-
cia. 
La integración del ministe-
rio de Estado en la Presidencia 
en forma de una fuerte y auto 
rizada Secre ta r í a -genera l—di -
ce—ha obedecido al principio 
de no separar, ni debilitar si-
quiera la acción de los asuntos 
exteriores llevados por mí, obli 
gado a conocerlos al día y paso 
a paso, puesto que desde hace 
varios meses desempeñaba d i -
cha cartera. 
Para administrar cuanto con 
cierne al ministerio de Estado 
y su presupuesto no era necesa 
rio hoy día el nombramiento de 
un ministro, y por ello los ser-
vicios se han agregado a la 
Presidencia. 
I 
En la forma afecta al pro-
yecto de presupuesto—agrega 
—que hé ultimado se hacen im 
portantes reducciones en la Ad 
ministración central y se am-
plían los servicios en el ex-
tranjero, donde se crean cinco 
Legaciones y varios consola -
dos. 
España—cont inúa diciendo 
el Presidente—tiene el deber 
de estar representada en todos 
los países, y sus naturales han 
de encontrar amparo y pro-i 
tección donde tengan intere-
ses. 
Habla de la forma de aten-
der a las necesidades de Emba 
jadas y Legaciones, y como un 
ejemplo de lo que va a hacerse 
en el nuevo presupuesto, dice 
que los coches, por ejemplo, 
que hasta ahora tenía que aten 
der de su peculio particular el 
embajador, serán de ahora en 
adelante pagados por el Esta-
do español para que sean de 
la Embajada y no del embaja-
dor. 
Estos coches—añade el Pre 
s idente—inút i l es decir que se 
rán de marca nacional. 
Igual criterio se impone en 
los servicos auxiliares y eco-
nómicos, tales como material, 
mobiliario, etc. 
Por lo que se refiere a loa 
Consulados su instalación va 
mejorándose extraordinaria -
mente. Para evitar el espectácu 
lo nada agradable de pobres 
gentes tiradas por las calles 
en espera del visado o de otros 
servicios, se crea el sello Con-
sular, que simplificará y T o r -
rará la exención de derechos. 
Cree el general Primo de Ri 
vera que el tiempo ha de de 
demostrar la eficacia de las re-
formas, y aunque de momento 
no gusten a algunos acabarán 
por prestigiarse, por los m ó -
viles que las inspiran al redu-
cir los muchos funcionarios 
que existen hoy en día, en Ma-
drid y aumentar los que falta-
ban en e lextranjero. 
la erupción del Etna se ha ea-
trevislado con los directores 
del Observatorio del volcán. 
Estos han manifestado que 
su avance. 
Aumenta el pánico de la po . , - i k i - t i , , • , , . , cuarto de siglo, olacion habiendo huido 12.900 
habitantes de la misma ante el 
inminente peligro de ser en-
vueltos por la lava. 
En toda Sicilia la violencia 
^ la erupción del Etna ha cau 
íado grandes daños. 
En las iglesias se hacen ro 
ha superado en gravedad a las 
conocidas desde más de un 
cuantos diques se oponían a lá actual fase de la erupción EN LA CAMARA DE COlViER- los de algunos puertos en don 
CIO de se gravan las mercanc ías | 
hasta el punto de ser de un 
doscientos por ciento más ele -j 
vados que en los demás puer-j 
tos de la zona francesa y de 
| Ayer celebró sesión la Cá' 
Las corrientes de lava amé mará de Comercio presidida 
nazan ahora a la región agrí - Por don José Gal1^0 
cola más rica. 
Se acordó que constara en Tánger , 
acta el sentimiento de la cor-j Entre otros acuerdos toma-, 
Los técncos cont inúan la ca poración por el fallecimiento dos por la Cámara figura el de, 
nalización de la lava con dlrec de los señores don Juan Ros | este organismo oficial sa-
ción al mar, a cuyo objeto nn- Sell, don Rafael López Rienda lllde al excelentísimo señor A l 
Olivas a t o d o s l b í s ^ p í a 1fero/asT comPañí \ s de 3o ld^ Y Emilio Sánchez Pescador \ l ^ ^ n b i l 1 1 ^ ^ 1¡ 
O " * i — - - dos de Ingenieros han comen- Seguidamente fué expuest) rache' con objeto de daile la que cese el peligro 
El Gobierno envía cuantos zado en el lllgar de la catá5tro el infirme presentado por la hienvcnlda' 
^cursos tiene a mano para sal fe la ttPertnra de zanJa.s Y ho- ponencia encargada del cshi-' 
var la difícil situación en que yos• dio de la jornada mercantil que 
Se encuentran los habitantes. I fué aprobado por unanimidad 
RETIRADA DE FUERZAS Y se acordó presentar el infor-. 
CINCO MIL PERSONAS SIN NORTEAMERICANAS DE NI- me aprobado a la Superiori-
ALBERGUK CARAQUA dad. 
I Quedó acordado señalar pa-
p ° m a - — E l ministro de Obras Washington.—El departa * va el próximo día 20 la elep-
Co 1C-S lla comunicado a sus mentó de Estado anuncia que ción de cargos vacantes. 
¿ Q ? ^ e r 0 8 e^ el Consejo de va a proceder a retirar gradual Fué discutido por la Cáma-
^estr^d ^ número de casas mente cinco m i l fusileros ma- ra el asunto de los derechos de" 
í t n a 88 POr la erupción del rinos de Nicaragua, dejando barcazas y camales, acordán-
a SetaS.Clende en la actualidad allí tan solamente los doscien- dose informar a la Superiori-
^ecientas. | tos soldados que con carácter dad en el sentido de que no 
te lamanifestado asimismo | permanente se hallan al servi- solamente no deben ser aumen 
9 ramiliag que han quo-' do de le Legación, tados, sino que hav que reducir 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han 
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chlngultl frente al Jardín 
de las Hespéridas 
Una maquinarla moderna 
tipos novÍBlmos y un per-
sonal seleccionado per-
miten 'a confección de 
Impresos Irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados, 
LLEGADA DE LA SEGUNDA 
EXPEDICION DE R E C L U T A S 
A bordo del vapor "VUla-1 
rreal" que fondeó en la ma-
ñana de ayer, llegaron mi lu 
quince reclutas que componen 
la segunda expedición. 
Las operaciones de desembar 
co se realizaron felizmente d i -
rigidas por el comandante de 
Marina señor Dueñas Risto-
ry. 
La notable banda de mús i -
ca amenizó el desembarco. 
Los reclutas fueron recibi-
dos e i / e l muelle por comisio-
nes de los distintos Cuerpos 
de la guarnición. 
También acudió al muelle 
el jefe de E. M. teniente coro-
nel Rodríguez Ramírez con el 
capitán del mismo Cuerpo y el 
oficial en práct icas señoras Ar 
mada y Pardo. 
Desde el muelle los nnovos 
reclutas marcharon al campa 
mentó de Nador. 
"PAWTER" 
Las mejores hojas para máqui -
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta O'SO. De venta en 
EN DUBLIN, AL CONMEMO-
RARSE LA FECHA DEL AR-
MISTICIO, E S T A L L A N DOS 
BOMBAS Y OCURREN DESÓR 
DENES 
Dublín.—El déc imo aniver-
sario de la firma del armisticio 
se ha señalado en esta capital 
con atentados y desórdenes san 
grientos. 
Ayer por la mañana , estalló 
una bomba al pie de la estatua 
ecuestre de Guillermo ti. 
La explosión causó grandes 
desperfectos en el pedestal y 
en la cabeza de bronce de la 
estatua. 
Fué tal la violencia de la 
explosión que todos los crista-
les de las casas colindantes sal 
taron rotos en pedazos. 
Gomo en el momento de la 
explosión no había nadie eri 
los alrededores, no hubo des-
gracias personales. 
Momentos después hizo ex-
plosión otra bomba colocada 
al pie de la estatua de Jorge 
I . La explosión causó grandes 
desperfectos. 
Un grupo de unos quince i n -
dividuos t ra tó de arrebatar una 
bandera con los colores nacio-
nales bri tánicos que era con-
ducida por un antiguo comba-
tiente. -
Con este motivo surgió un 
violento choque entre los dos 
grupos, del que resultaron treá 
herides de gravecM. 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio" contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico P(o Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados «S O B O C> 
C O M P A G N i E ALGERÍENNE 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d 'Anjou 
Tedas operaciones de Banca, de Eclsa y de Cambie 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depásitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . Prés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre t í tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
r en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larciche 
Ooresponsales en todo el munde 
COMPAÑIA TRA8MEDITERRANEA 
Servicios España-Arnca-Canar¡as 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
PARQUE DE INTENDENCIA 
DE LARACHE 
El día 26 del corriente mes, 
ce lebrará concurso la Jimia 
Económica de este Parque, pa 
Aviso al público 
SALIDAS D E : 














(?édt2 . . . . , M doming. 
las Palmas "jueves 
Tenerife " viernes 













Salid&s de Laraohe para Cádiz los días 2, 0, 11, 16 21 y ?• 
V a l e n c i a n a 
verv!c<'> J . a r i o entre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, T e 
tiíáa y Ceuta 
| HQTÍÍ de salida j Tarifa de precios 





NOT A.— Los coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horu. 
8,10 , l ly304n 
15 y 30. V y m 
y 19 h o r a s 
y 30, 9.11.13, 
lS, 17 y 19 horas 
9,11,13 y 15 hs. 
Directo y sin pa' 

































Esta Empresa tiene establecido un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevi la y viceversa, y A'gecires y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcos correos de Africa. 
Gran Hotel Restaurant 6spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. j 
La E m p r e s a de automóviles ; 
(íLa Españo!a> y «La Valenciana» 
pone en cenocimiento del públi-¡ 
co en general que a partir del día 
ra adquirir 377 kilogramos de 20 queda e. tab|ccido el servicio 
carburo y 3.600 QQms. de le- entre Larache-Ceuta directo y sin 
ña para hornos. | pasar por Tánger, con enlace del 
Las condiciones para cohcür. vapor correo de Algeciras, salien-
sar, etc., pueden verse en elfdode esta plaza el coche a las 4 
y 30 de la mañanay regresando de 
Ceuta (puerto para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
C'saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Geuta y de A'ge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar por Tán-
ger, saliendo le Larache para Te-
tuán y Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguiente a las 7 y 30 de la 
mañana. 
LA EMPRESA. 
Compañía General de Transportes T 
rismo en TTIarruecos { 
C. T. i 
Domicilio soc'a1: Carretera de Rabat—Casablanca 
A G E N C I A B N L A B . A C H S . : P L A Z Ü D £ ^ 
Se 
ca 
¡rvicios fijos diarics entre T á n g e r , Larache, Rabat C 
, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mr k i n e z ^ n ^ 
Zem, Bouj d, T.idla, Beni-Mellal , Agadir, TarouH ' ê  
Oudida, Mel i l lay Oran. nt' 






La antigua y conocida em-
presa de autobuses públicos de 
Hernández Hermanos, en su 
deseo de correspondor a las 
necesidades locales, lia adqui 
rido dos nuevos coches auto 
buses que en unión de los ya 
establecidos en los jáis Untos 
recorridos, aseguian ampüa -
mente el servico, saliendo d é 
la Plaza de España a intíma-
los muy breves. 
Esta empresa es la ún ic í que 
por su antigüedad y crédito, 
ha logrado tener una selecta 
clientela. 
NOTA IMPORTANTE.—La Age ncia de Larache extiende b 
en firme y con anticipación para cualquier poblac óa de laS 
ind 'cai en el anterior itinerario. "Ue 
Transportes de mercan rías n genera'.—Seguros 
AGENTE EN L A R A C H r : JACOB S LEVY* 
P L A Z A D E E S P A I N A 
des 
¿ C a l l o s? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora " U n g ü e n t o Mági -
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y d r o g u e r í a s . 
1'60 pesetas 
Papel de carta blanco, color, 
y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "GoyaN 
I d e a l 
DS V E N T A 
CASA GOTA 
Sastrería "Moderna" 
El acreditado maestro sastre, dueño de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del pub ico en general, que ha re-
cibido un inmenso y variado surtido de paños de la actual 
temporada, tanto para la confección de traies de paisano, co-
mo para uniformes militares. 
Se confeccionan y entregan trajes de luto en 2 4 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
UNA GRAN MARCA 
PARA D I S T I N G U I R DOS E X C E L E N T E S PRODUCTOS P A R A LA. A L I -
MENTACION 
Banco Español de Crédito.-S A 
m A • m • 
Oapital foclal 50 millones d?- P&MSÍ** 
Capital desembolsado SO.428.500 pesetag 
Reservas 80.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrient* 
en pesetas y divisas extranjeras, 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victor i t 
Horas de Caja de 9 a 13 
Horario de trenes que reg i rá a partir del día 30 Octubre 192Í 
C E U T A A T & T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) 
C E U T A s! 















Cruces: Trenes 31, c3 y 35, en Rincón 
» » 1 ' en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 




C E U T A ( P U E R T O ) L l . 











Cruces: Trenes 2, 76, 36, 2 en Rincón. 
» » 3 en Negro. 
A n t o n i o B a l a g i i e r 
«ASA PUMMM mm i t i s 
Depósito de materiales de «onst-niodión. Fábr ica de baldoMil 
hidrául icas . Maderas de todas clases. Eierros. Qhapas g&M' 
nisadas. Labado de madera. Ss re r í a meoánioa . Artí«nloí m 
Basa?, Bater ía de «oe ina . Cerámiea , Grisiaiería. Metaiee. Víí'l 
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m - Q 
E ! turismo 
hispano-franco marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóvileí 
Panhard-Maroc-Express-Limousine-Minerva de gran ^ 
Esta empresa bajo la d i recc ión y adminis t rac ión de don 
nest Robin, hace diariamente el servicio entre; 
Tánge r -La rache -Raba t -Meknes -Fez -Ou jda -Oran 
Rabat-Casablanca-Berechid-Settat-Marakech 
GasÉÜ)lanca- Mazagan - Safi - Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaoo 
José Pascual frente a la " Vinícolaw. Plaza de España. 
Sonlas mejores del mundo 
L a leche condensada ÍESBENSEN es fabricada con leche precedente de 
vacas sanas de Dinamarca, alimentada con los ricos pastos de aquel p r i -
vilegiado país . E s recomendada para niños y enfermos. D e s c o n f í e de las 
cuchas IMITACIONES que se han hecho de este art ícu lo y exija s iem-
bre en la lata el nombre de P. F . E S B E N S E N . Representante en Lara-
A c_ L ehe: Antonio' Lópeí Esoalant. 
Bodegas Fran 
co Española 
ÍÍOS U M O M m VINOS DI 
Depositarlo: Manuel Aren& 
ea. Qzm&ú extra. I n *tl* 
p t j j i i H i i r m 
DIARIO MARROQUI 
y-T, 
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cudant 
















e& de baldón) 
Qhapas gil^l 
u Artítnlos di 
M6t&l60. VEII' 
automóvilei 
de gran 1̂  




j tabaoo de *! 
a. Cn ^ 
TEATRALERIAS 
pEBUT DE LA COMPAÑIA 
TORMO-DIEGUEZ 
La notable compañía de co 
edias que acaudillan la gran 
siendo para ellos un indiscuti-
ble triunfo personal. 
Vivamente nos congratula-
mos del éxito alcanzado en la 
noche su debut por la com-
j iglesia de la Misión Católica el 
Pailia' I enlace de la bella y simpática 
La falta de espacio nos i m - señori ta Concepción Valle con 
NOTICIERO DE LARACHE 
El pasado lunes a las oac..̂  días en el Establecimiento "G( 
de la mañana se celebró en la ya' 
lCtriz Anita Tormo j e jo \en ^ ocllparnos de la labor ar- el culto sargento de Sanidad Correos. 
Se alquila un local frente a 
flCtor Antonio Dieguez, hizo su t{stica de cuantos cornp0nen es Mili tar don Francisco de Pa 
debut anoche en nuestro Pri-¡ ta compañía lo ^ haremos en cios 
jjier teatro, con la aplaudida 




rencias de las facultades que 
adornan a Antonio Dieguez, co 
jno primer actor y a la encan-
tadora Anita Tormo como p r i -
mera actriz. 
La farándula nos dió anoche 
Una gratísima sorpresa al re- ' 
velarnos estas dos salientes f i - j ma ta rán al mo; «r posltr l-».-
guras del teatro que como Etfaz siguientes mueble; y mercan-
Razón: M. Sarmiento. 
Actuaron de padrinos en re-
presentac ión de los ausentes' i Se trasPasa una barber ía es-
Para hoy se anuncia la gra- tíos de la novia el sargento deí' tablecida en Nador, por no po-
ciosísima comedia de Luis Var citado Cuerpo de Sanidad M ü i - ' . i . A j - . 
^ .v . 4 .0 4 ^ 1 A f 4 • derla atender su dueño, gas ¿Quien te quiere a ti?..., tar don Miguel Montesinos y 
obra que viene Obteniendo rui . do™ Luisa Valle. R ^ ó n en la misma, 
doso triunfo i ^ ac^0 a s í s t ^ ron numerosos 
- . • v i invitados que fueron espléndi-
" damente obsequiados en el Ga-
E L . r i f l ^ r f l I • ^ J m J ' J i i nGS amplias y ventiladas. Da t , i ¿uA4v> 1 t* | sin0 de Clases donde la fiesta ^ J 
fué amenizada por una or - rán razón en la empresa de 
autos "La Unión" plaza de Es 
paña . " 
Se alquilan tres habitacio 
U L T I M A H O R A 
Ha sido nombrado gobernador mi 
litar de Cádiz el general Ceded 
(Por cable) 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
CAMBIOS 
Hoy a las seis de la tar.je questa. 
y en el Hoíel i k Ventas, se re-
Artigas triunfan rápidamente 
en la escena española y tienen 
la predilección de los públicos 
amantes del teatro. 
Hora era que el público la-
raehense pudiera saturarse de 
arte y se deleitara admirando 
una perfecta interpretación de 
las obras de nuestros más es-
clarecidos autores. 
La intrepretación dada a la 
conocida comedia "Los Lagar-
teranos" fué para la compañía 
cías 
1- Aparador, incai Je eomeJo" 
j sillones de mimbre, sillas, es-
tante, ducha. 
Cama sde matrimonio, en-
treeatre, cama individual, me-
sa de noche, mesa de cocina. 
Reloj de pared, mecedoras, 
paragüero con espejo, lavabo, 
cómoda, cama de bronce, es-
copeta de salón, libroá* cua 
dros, mesa de centro. 
Tapiz gobelino de tres me-
tros, alfombras, gramófono y 
discos, cinematógrafo. 
Caja de cerveza, cinco cajas 
de Tormo-Dieguez, un éxito j abón y muchos otros ar t ícu-
sin precedentes en esta obra los. 
y las impresiones que pudi- } 
mos recoger afirman nuestro 
juicio de que la actuación de 
Anita Tormo v Antonio Die -j f ~ , 
i L o s comerciantes musulmanes, 
guez con sus huestes art ís t icas Dhui . Esd¡dií han tras|aclado su 
en Larache ha de cosntituir tienda de comestibles a la cd!e 
una grandiosa y breve tempe- de Barcelona, frente a los Maris-
rada que el público habrá de. tas-
En este establecimiento encon-
trará el público excelentes artícu-
los a precios económicos, espe-
cinlmente huevos, patatas y aceite. 
Merecidas ovaciones cose -¡ No olvidarse: Calle de Barcelo-
charon anoche los in té rpre tes 'na ' f ren te a Ios Marisfas-
de "Los Lagarteranos" entre 
I Los nuevos señores de Pa-
cios salieron para la península 
en viaje de novios, a los que 
| deseamos una interminable l u -
na de miel. 
i ATENCIuN I 
confirmar con su continua asis 
tencia y sus espontáneos aplau 
806. 
los que sobresalió la discreta'Lea usted DIARIO MAROQUi 
y notable actriz Anita Tormoj QQUI que es el periódico de 
J Dieguez que dieron vida a l o s ^ a y o r circulación de la «m» 
protagonistas de la comedia- — 
C0MPA6NIE MARROCAIKE 
Esta Agencia pone en conocimiento del púb ' i co que en 
sus grandes almacenes situados en la caf etera de Alcázar, 
(Fondak Si Taher), tiene a la ventaj randes partid is dt hierros 
de todas ciases, cemento, chapas onduladas, cereales, paja, he-
no y otros art ículos. 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La det Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas impresiones del 
Niño de Marchena. Vaiiejo. Niño 
de ia Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Püar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en ia casa 
C O Y A 
; ; ; . " " ; { í; 5í 5; ;! ií íí ¡í íí'X 
Anuncios breves 
Se alquil&n almacenes y ga-
El presidente de la flore- ^ ' 0 
cíente sociedad de Socorros rajes fondak López. Carretera 
Mutuos de Camareros, nos ha Alcázar y un piso casa Relo-
enviado un atento B. L. M. in vi tándonos al acto que para so- j e r o . 
C a r t e l e r a 
lemnizar el primer aniversario Se alquila el local que ocupaba 
de su fundacinó se celebrará la peluquería «La Higiénica», 
en el establecimiento de "La, Razón A. López Escalant. 
Ballena" mañana a las dos de 
la noche. 
Vivamente agradecemos la 
gentileza del presidente de es-
ta s impática sociedad, don An-¡ 
tonio Ventura Befiavente. TEATRO ESPAÑA.— Gran 
* * * 1 éxito de la compañía de come-
El distinguido directfo de In días Tormo-Dieguez. 
térvención Ilustrísimo señorj La comedia ¿ e Luis de Var-
don Teodomiro Aguilar nos ha tr\ * • » _ ear « Q u i e n te quiere a ti...!». 
enviado un atento B. L. M . co-, 
municándonos haberse hecho 
cargo interinamente del des-
pacho de los asuntos de la De- grandiosa producción Verda-
legación General de la Alta Co gUer en 5 partes titulada «La 
zona del peligro», y una pelí-
cula cómica en dos partes. 
C I N E M A X.-Es t reno de la 
Procedente de Arcila llegó( 
ayer la bellísima hija del d i - , 
rector del Dispensario médico 
SOCIEDAD 8UBARRENDA-










En la firma del ministerio 
Esta subdirección a tenderá 
a impulsar la enseñanza tíel 
peritaje. 
SUBDIRECTOR DE SEGUROS 
Han sido nombrados subdi-
rector de Seguros y Previsión 
y de Corporaciones los señores 
Aguilar y Zancada. 
NORMALIDAD EN CATANIA. 
Noticias de Catania dicen . 
del Ejérciot figura el ascenso que la erupción del Etna decre 
del general de división don Jo-' ce rápidametne y la n o r m á i s 
sé Rodríguez Casademunt que dad va afianzándose en las re-
venía desempeñando el cargo giones amenazadas por el río 
de gobernador mili tar de C á - | d e lava, 
diz. Es nombrado gobernador. 
mili tar de Cádiz el general de' EL EBRO AUMENTA EN SU 
división don Manuel Godedj NIVEL 
Llops. Para la circunscripción 
del Rif es nombrado interven-
tor de los servicios el Comi-
sario de Guerra don Carlos Viei 
va. Por haber cumplido la edad, 
reglamentaria pasa a la pri- j 
mera reserva el capitán gene 
{Dicen' de Zaragoza que a 
consecuencia de los grandes 
temporales de lluvias que se 
han desencadenado en toda la 
provincia el río Ebro ha au-
mentado en su nivel ordinario 
tres metros. 
La fuerza de la corriente ha 
destruido un puente en cons-
trucción. 
ral de la quinta región don 
Francisco Perales Vallejo. 
Para mandar el batal lón de 
Cazadores Africa 18 es nombra' 
do el teniente coronel don Luis LA ERUPCION DEL ETNA DlS 
Amel. MI NU YE 
Para el mando de la prime-
ra brigada de Cazadores de Te' Comunican de Mesína que 
tuán, es nombrado el coronel;la e ^ P c i ó n del Etna tiende a 
disminuir por lo que se han 
intensificado los trabajos de 
salvamento y reconstruccio -
nes. 
El Gobierno italiano ha vo-
tado un crédito de un mulón 
socorrer a loa 
don Manuel García Ibañez. 
LA FIRMA DE MARINA 
de aquella plaza, doctor Váz 
quez, que pasará en Larache! Z<>NA D E L PROTECTORADO 
unos días en unión de sus dis-j 
tinguidos tíos los señores de 
Sánchez Ferrero. 
En el correo avión marchó 
ayer a Sevilla nuestro gerente 
don Angel García de Castro. 
* * * 
De Alcázar saludamos ayer 
a los señores VUlatoro, Sicsú 
y Castroman. 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
ractie, Aloazarquívir, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
En la firma del ministerh 
de Marina figura el nombra-
miento de don Salvador Carbiaj de liras para 
para e Icargo de la Escuela de damnificados 
Guerra Naval. 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR 
UN AUTOCAMION SE ESTRE 
LLA CONTRA LA CASA DEL 
GENERAL WEYLER 
A. García Valdés 
M D I E C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 
A L O A Z A R Q U I V I R Se alquilan cuartos en el fon 
dak a lemán, un piso con c l n -
co cuartos, cocina y azotea y un " " " 7" 
piso calle Yebiel con cuatro ^ ^ «' Estableoimieató 
cuartos y azotea. Razón Mesod 'Qoya" y encontrará algo qutf 
Sabah. 
l e interpR» 
Un autocamión que iba a 
bastante velocidad se ha es-
Desde Bucarest comunican 
que a tres millas de la costa 
del Mar Negro ha naufragado 
un vapor, del que se desconoce 
su nacionalidad. 
En el naufragio han pere-
trellado contra el portal de la cido cuarenta personas. 
cas que habita el general Weyi 
ler. El pesado vehículo aplastó 
contra la pared al doctor Cal-
derin y resultaron también seis 
personas gravemente heridas. 
NUEVA SUBDIRECCION 
En breve será creada la süb -
VIOLENTO CHOQUE DE A U -
TOMOVILES 
En Valencia ha chocado vio-
lentamente dos automóviles. 1 
En el grave accidente resul-
taron un muerto y síes her i-
dos. 
Los coches quedaron destro-dirección de la Formación Pro zados 
fesional que irá afecta al mis 




T Z ^ ^ i i Anuncie en "D-ario Marroquí" 
se vende todos los 
EL NUEVO GOBIERNO FRAN-
CES 
Dicen de París que 80 mlem 
f bros del partido radical so-
cialista están dispuestos a dai» 
su voto a favor del nuevo Go-
bierno tan pronto se haga pú-
blico la declaración ministe-
rial. 
M o b i l o i l 
Cuiese por nucsOa 
Tabla de RecorKendaciones 
A V I S O 
El representante eñ esta de 
la importante y acreditada sas-
trería gaditana don J o s é More-
no Utrera, nos participa la pró-
xima llega.la del viajante don 
Urbano López con un extenso 
y variado muestrario, tanto pa-
ra trajes de caballeros como 
confecciones de señoras 
jr DIARIO MARROQUI 
"DIARIO OOU N ROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|vino 
El banquete del do-
mingo 
Con un ve dadero éxito para la 
comisión organizadora se-celebró 
el pasado demingo el banquete 
en honor de nuestro distinguido 
amigo el teniente coronel de Sa 
rid id don Manuel Ocaña. 
Este ha sido uno de esos ban-
quetes al que los comensales asis-
t n por propia espontaneidad y 
sin que exista presión por parte i 
de los organiza lores. 
La cantidad de personas que a | 
él asistieron y la calidad de las ¡ 
mismas, es prueba alte elocuente 
don Antoni J Domínguez, don Jo- j expresivas gracias a todos y di 
sé López FonS, don Julián Ruiz, ce que el ?cto de hoy sabrá 
don Antonio López, don Juan Fi-
llat, don Juan M. Rodríguez, don 
Francisco Labra, don Matías Arau-
jo, don S a l o m ó n Emergui, don 
guardarlo romo valiosa y sa-
grada rcliquiu en lo mas pro-
fundo de su c o m z ó n . 
Nuestra sincera fe l i c i tac ión 
Rubén J . Cohén, don Francisco a la c o m i s i ó n organizadora de 
Martín, don León Eijarrat, practi-
cante del Hospital Militar, y sar-
gento de Sanidad señor Montesi-
nos. 
Otras muchas personas que 
gustosamente hab ían adquiri-
do t a r j e t í s , no pudieron asis-
tir por i m p e d í r s e l o sus ocupa-
ciones. 
Durante la comida, que fué 
este justo homenaje, y muy en 
particular a nuestro buen ami-
go don Miguel R o d r í g u e z , al-
ma principal de este banquete 
y al que ha prestado con ver-
dadero calor todo su edtusias-
mo. 
de Iss generales simpatías que en'¡ ^ extremo ordenada c o m o 
esta disfruta el homenajeado. ¡ c o m p e t e a las personas que 
asistieron, se leyeron varias ad-
hesiones al acto, entre las que 
figuraban las del director del 
Hospital Militar de Laráehe se-
ñor Chicoy, del juez de Paz se-
ñór Planas, de don Lui s Arago-
n é s , del capi tán de Intendencia 
de Arci la señor Aizpuru y la de 
ot íestro ^articulaii amigo don 
César Mai tinez. 
Al i /escorcharse el champan, 
ofrece la comida en elocuen-
tes palabras nuestro c ó n s u l in-
Dicbo banquete homenaje tie-
ne lugar, como ya digimos, en «El 
Sanitorio», establecimiento pro-
piedad de dou Antonio Forcu 
bkrta, que hizo que con el exce-
lente menú que sirvió y la abun-
dancia del mismo fuera felicitado 
por todos los comensales. 
Asiste a e s t e simpático acto 
nuestro cónsu' interventor d o n 
Isidro de las Cagigas, que con el 
homenajeado ocupa la presiden-
cia. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel G. Sáaohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
^u carta es la mas extensa y 
variada. 
E l Restaurant m á s bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Correcc ión y limpieza es el don 
de esta cása . 
E n las dos largas mesas que se terventor don Isidro de las C a -
gigas, quien en bellas fraces 
hace resaltar los m é r i t o s del 
homenajeado y el sentimiento 
que a todos causa que sus de-
beres militares lo separen de 
entre nosotros E l s eñor de las 
Cagigas hace resaltar la meri-
toria labor re il'zada por el se-
ñor O c a ñ a como director del 
Dispersar 'u Ind ígena primero, 
y d e s p u é s como director de la 
habían colocado ademadas de flo-
res, tomaron asiento don Eduardo 
Menacho, don Pío Sanz Ne'r', 
don Luis TVp:a Ruano, don Fer-
nando Medina, don Elesai Medi-
na don Fernando MontiMa, don 
Luis Hontoria, don Virgilio Laga 
res, don Eügio y don Antonio Sal-
vador, director del Colegio María 
nist s, don Lorenzo González Ro 
mcral, don Salomón A u d r y , don 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Domingo Alonso, d o n Luciano ( Enfermer ía Mixta y ú l t i m á m e n -
O t z, don losé Martí, don Santia-
go Muñ z, don Federico Pulido, 
dun J >sé Jiménez, elon A fons 
Ména, don Eduardo P a i , don 
Miguel R;urígu z, don Abrabam 
Sicsu, don Alfo.iso Fernández, 
te al frente del Hospital Militar 
de esta j laza, 
E l homenajeado, visiblemen-
te cmcc'onado por el acto de 
verdadero curino que se cele-
brabi en su honor, da las m á s 
AntonioArjona 
P R A C T I C A N T E 
Aviso: «Farmacia Central))^ 
de don Pedro Bofi'. 
Lémp&rds y matorlal eléctri-
co de la ;n«Jor C!AS« «I procL 
'-••:ás económico, ©asa "Qoy** 
Aicczarquivlr 
Se vende enlodas 
paríeg deMarruecos» 
v : a i i y 
El doctor Ortega 
Una brillante o p e r a c i ó n qui-
rúrgica pone de manifiesto 
nuevamente la va reconocida 
r e p u t a c i ó n del especialista en 
< nfermedades de nariz, gargan 
ta y oido, del capi tán m é d i c o 
de Regulares don J . Diego Or-
teg?. 
Hace uoos d í a s el joven de 
esta plaza don Gregorio Vadi 
lio fué opezado por el lefe.ido 
doctor en la garganta de una 
dolencia crón ica que desde ha-
ce a ñ o s venía padeciendo. 
Esta o p e r a c i ó n , como todaí< 
las jue realiza el reputado doc 
tor Ortega, la ejetu ó ce un 
modo briiltntisimo, h á b i e n d t 
quedado el paciente en perfec 
to estado de salud tan pronto 
le fué practicada la o p e r a c i ó n , 
que fué en extremo delicada 
A l felicitar una vez m á s a 
nuestro querido amigo el cuho 
c a p i t á n m é d i c o de Regulares 
seño i Ortega por esta opeia 
c i ó n , nos felicitamos asi mismo 
por cuanto que podemos con-
tar en nuestra plaza cen un 
gran especialista de las facul-
tades dal que nos ocupa. 
Es siempre de un gran efec-
to moral y material para nues-
tra p o b l a c i ó n poder contar con 
un especialista de esta c itego 
ría, ya que dicho motivo se ve 
con frecuencia visitada nu*s 
tra p o b l a c i ó n por numero os 
enfeimos de afuera, que vie-
ne i aqui para recibir los ben . 
í i c ios de esa ciencia m é d i c a . 
Reservado 




Mejorado de la graue enferme-
dad que le retuvo en cama algunos 
meses, saludamos ayer en la calle 
al conocido maestro de obras don 
Gregoiio Valle. 
De todo corazón nos alegramos 
de la mejoría. 
* « * 
E n la noche del lunes dió a luz 
con toda felicidad una preciosa 
niña la esposa del auxiliar de In-
tendencia don Julián Ru^z. 
L a parturienta, que fué asistida 
por la profesora dona habel Duar-
te, como la recién nacida, disfru-
tan de perfecto estado de salud. 
Nuestra felicitación a los seño-
res de Ruiz. 
* * * 
Se encuentra enfermo el depen-
diente mayor del comercio «La 
Bandera Española», nuestro ami-
go don Daniel Núñez, al que de-
searlos pronta mejoría. 
Teatro Alfonso Xll| 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 14 de N o v i e m b r e s 
Exito de la notable con, -
de comedia, de Rosario > 
nosa de los Monteros 
A benericiodel públic0 . 
juguete c ó m i c o de M „ -
Seca, 1Uno' 
El orgullo de Albacete 
• 
Para asuntos de negocios e 
tuvo en esta el comerciante de 
Larache don Rafael del Barco 
y Campo. 
• • « 
T a m b én salndamos en esta 
al administrador d : los bienes 
del Estado e s p a ñ o l D. Domin-
2 o Alonso. 
Para asuntos artísticos mar-
c h ó a Larache el activo repre-
sentante d e.l teatro Alfonso 
Ayer celebró sesión la Junta del X1H don J o s é Vil ,at0l0 
Pósito Agrícola, asistiendo todos 
los miembros de la misma. 
Cada tarde se ve más concurrí 
da de público la tómbola organi-
zada por las Damas pro-iglesia de 
Alcazarquivir. 
Co mo habíamos supuesto, esta 
tómbola 1 a de resultar un éxito 
económico , dada la enorme canti-
dad de papeletas que sin cesar 
despachan cada tarde las bellas y 
encantadoras señoritas que están 
al frente de la misma. 
* * * 
Se encuentia entre nosotros, 
procedente de Tánger, el reveren-
do p.idre Ju'iin Alccrta, comisa-
rio de la Orden fnneiscana en 
Marruecos. 
Se vende 
*SU S o r " L a VOE" "A B C 
"Informaciones' 
•? "Onión Mercantir 
" L a Publiciílart ,ie G•C!lna(l8• 




de la O îva 
Abogado del I lustre Colegio de Sevilli 
y de los Tríbimal'S de España 
en Mírateos 
Consulta do 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
^ €&cAo a y n ¿ e ^ a & ~ ¿e Ca, w^ar &cA«, faca; 
Un litro de leche fresca dá 750 calorías y un litro de leche 
condensade " L A L E C H E R A " dé 4.500 calorías. 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada marca 
L A L E C H E R A " , no se debe únicamente a la concen-
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todos 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de aiücar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse a 
los niños de todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequefiuelos, debe dárseles mezclada con agua hervida, 
siguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifl-
cdndola solo según previo consentimiento médico. 
A los mayorcltos, puede dárseles tal como sale del bote como 
«i se tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima de 
una rebanada de pan. 
pura, garantizada sin desnatar, abundante en vitamh 
ñas. fácilmente asimilable, la más concentrada, la 
más sana, quizás la más cara, pero también la mejor 
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